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El proyecto de Título que se expone del alumno 
Gunther Suhrcke Caballero fue distinguido con el 
Premio Colegio de Arquitectos 1979 "Decano 
Hermógenes del Canto" . Este Galardón se oto rga 
cada dos aí'íos - con ocasión de la Bienal de 
Arquitectura- seleccionando al mejor p royecto o 
t ésis , presentado en ese período, para obtener el 
Título de Arquitecto. En est a oportunidad 
postularon dieciseis proyectos que fueron califi-
cados por un Jurado integrado po r Profeso res 
arquitectos:Hemán Montecinos, Angela Schweit-
zer, Raúl Farrú, Alejandro Navarrete , Alberto 






: "Centro Cultural Metropolitano de 
Santiago". 
: Gunther Suhrcke C. 
: Edwin Haramoto N. 
: Arquitectura Universidad de Chile. 
- · El Centro Cultural emerge de una totalidad 
que es contingente a dos órdenes: 
en el interior: significa entender el orden cultural 
. . . su ACTIVIDAD. 
en el ex terio•: significa entender el orden físico 
. . . su COMPROMISO CON LA CIUDAD. 
Su consolidación nace de una integración vital y 
creativa: del orden físico, del orden cultural. 
Nace la " Institución Centro Cultural" que ya no 
es el edificio solo ... quiere ser el ed;ficio, más la 
calle, más la plaza. 
" Porque la institución es la fé común de un 
pueblo que la realiza participando"(*). 
(*) Luis Kahm 
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SAN MARTIN 
PLANO CONJUNTO 
Santa Ana formaliza desde la distancia el 
remate de Ca tedral, acusando la abertura hacia 
el espacio deterio rado que es la Norte-Sur. 
Santa Ana junto con su espacio busca un 
encuentro d igno. . 
De esta forma todos los espacios ciudadanos 
forman un valor para el Centro Cultural Metro-
pol itano .. . y todos juntos hacen de él una 
institución; la que nace de tres instancias de 





Como el lugar donde la gente se 
da cuenta de las posibil idades que 
hay de manifestarse. 
como el lugar donde la gente, el 
individuo entra en contacto con 
los demás en un intercambio de 
ideas "como el lugar ~onde se 
plantea el problema del hombre 
ante sus semejantes, o el individuo 
ante el pueblo'~(*) 
CULTURAL: como el lugar destinado a satisfa-
cer la necesidad de aprender que 
le es propia del hombre, más que 
por el afán de adquirir conoci-
mientos por el de comprender la 
razón de ser de cada uno . 
- El proyecto en sí contiene estos tres valores: 
La calle, la plaza, e l edificio ... 
Es la "Prolongación" misma de lo que es ser 
calle, plaza y edificio . 
- Desde el Centro se gestá como un Remate en 
una graduación ascendente de la calle hasta el 
edificio mismo. 
Nace la idea de un edificio plaza, Plaza con Igle-
sia y todo ... 
Un edificio foco que articule el sentido de lo 
cultural con lo urbano, de esta forma el Centro 
Cultural tomaría Ún valor CIUDADANO que 
"absorba e imparta", que sea recíp roco a partir 
de los elementos ESENCIALES que le otorga la 
ciudad ... 
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... El área se reconoce . d 
y bordes; la Norte-Sur u//?ª~trr e sus lím ites 
borde i i ,·hay que 1;111te que quie re ser 
r. construirlo 111 
; ren te amplio de l · · · pues crea un 
l 
acceso a ce t S 
e plano vertical· C t d n r~. anta Ana 
evidente, que rela~io: e rat el e1e horizontal 
"media puerta" que ª•. am os conforman una quiere ser entrada . .. 
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